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The Queenslander:
Some examples of pictoral advertising for the rural reader.
The following pages contain some examples of advertisements which appeared in
The Queenslander in the latter half of 1890. This weekly newspaper which
commenced publication in 1866 and ceased in 1939 appeared each Saturday and
was circulated throughout Queensland. The Publications Committee is indebted
to the present management of Queensland Newspapers Pty. Ltd. for permission to
reproduce extracts from The Queenslander.
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Paris Exllibitiol1-
Kampen I HollanJ-'
Hand !lnd Power
Machines in Stock.
First Prize and Medal.
Premier Gold MedaL
First Prize and Medal.
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ABBOT BUGGY ever built.
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ITo Farmers, Squatters, Sugar Planters, and otberi-
IRON WINDMILLS,
WOOLPRESSES,
Wishes to call a.ttention to
rtl1U MOWER, &c.,
REAPER and BINDER
DISC HARROWS.
PLOUGHS
CHAFF·CUTTERS,
(Alll~i i<:dU ana Cvlonial),
BEAN,MILLS,
HORSE-RAKES, "
MASSEV·TORONTO
tura. tmplemepts and
Machinery.
the fact that Ite has a.!waya
'In hand well-assorted stocks
of
And all kindtr of Agricur.
C. HARCOURT TURNER
GORDON CHAMBERS, BRISBANE,
'I flOLJ~ DIPOHTL:H at" TIH;ICELEBRATED CARLYLE MANUFACTURES, AND THE MASSEY MANUFACTURING
I COMPANY'S MAlmFACTURES,
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G.3::... DO:;T FAIL TO SEND, rOIl·· CATALOGUES MiD PRICE USTS.
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C. HARCOURT TU RN ER
GORDON CHAMBERS, BRISBANE,
BOU: DIP PoTU! OF THe
CELEBRATED CARLYLE MANUFACTURES, ANfi THE MASSEY MANUt ACTURHiG
~ COIPANY'S MANUrACTURES.
Call and sce my Stock. Show Windmills in Petrie's Bight. All Classes of
Implements and Machine")' always on IHU1CL
'1'1... Mlnhlf'.
Stanley's Artificial Food.
SEVEN FIRST PRIZES.
A STIMULATING and rrONIC :FOOD for
Stall ions and Stud Stock.
ABf->OLliTELY DESTROYS WOR:\18.
E!\SUHEb pc.rkct !lnd \'H.... OUHO{;:-; HI::AL'l'H witt'
a CLh:AH GLOSSY sKI);.
:M:u"t·l1lJUS Hetltllt~ with l'oilitry. IJri<.:t: .'iO s. per cwt
'l't:,.tiulOllialll fcvlu Tl'aiucl'il auJ utll,~r".
tiTANLEY &. CO., HH Qu~en-1ltl'eett
lUight opposite General PO:lt Oilicc,)
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ActJ0n. Rclteves Pam, and Allays Irritation.
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Oarlyle Iron Windmills. Carlyle Disc Harrows. Carlyle Ploughs.
Lough's Patent Woolpress, Reapers, l!owers, Horse-rakes, &0.
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CORRESPONDENCE SOLICIT • RICu, ONLY £28.
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